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Tout jeune artiste talentueux ne peut se soustraire à la confrontation avec le




dem  Jahr  1907  an zu set zen  ist,  dem  Jahr,  als  Pablo  Picasso  seine  Demoiselles d’Avignon
malte. Im  selben  Jahr  eröffnete  der  aus  Mannheim  stammende  und  nach  Frankreich
ausgewanderte Daniel-Henry Kahnweiler in der rue Vignon in Paris seine erste Galerie.
Kahnweiler sollte in der Folge zu einem der wichtigsten Förderer der Kubisten werden ;
er  kaufte  ihre  Bilder,  stellte  sie  als  erster  aus,   ja  er  bot  den  Malern  Verträge  an,  in
denen er sich ver pflich tete, deren ge samte Jahresproduktion auf zu kau fen.
2 Außerdem   wurden   1907   beim   Pariser   « Salon   d’Automne » in   einer   posthumen
Retrospektive 56 Bilder des im Jahr zuvor verstorbenen Paul Cézanne gezeigt. Einer der
Besucher dieser Ausstellung war Georges Braque : Aus seiner Auseinandersetzung mit
der  Malerei  Cézannes  sowie  aus  der  Konfrontation  mit  Picassos  Demoiselles  d’Avignon
(Apollinaire hatte 1907 Braque mit Picasso bekanntgemacht) sollte ein Jahr später ein
neuer Malstil   entstehen.  Die  Arbeiten,  die  Braque  1908  von   seinem  Aufenthalt   in
Estaque1 mit brachte (Le Viaduc à l’Estaque, Maisons à l’Estaque, Route à l’Estaque und an ‐
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dere),  wer den  ge mein hin  als  zwei ter  Ausgangspunkt  die ser  neuen  Kunstrichtung  be ‐
trach tet.
3 Die Pariser Kunstkritik  konnte mit der  neuen Richtung nicht  viel an fan gen, dem ent ‐






4 Um  dem  Unverständnis  zu  begegnen  und  um  die  innovativen  Tendenzen  der  neuen
Kunst  zu  verdeutlichen,  verfaßten  Albert  Gleizes  und   Jean  Metzinger,  beide   selbst
Vertreter der neuen Kunstrichtung, einen kurzen Text, in dem sie den neuen Stil auf
ein fa che  Weise  er läu tern  woll ten.   In  dem  1912  bei  Figuière  pu bli zier ten  Essay   Du
Cubisme wurde erstmals dargelegt, daß es nicht die Absicht der Kubisten sei, in ihren
Bildern die Natur zu imi tie ren, son dern daß es ihnen darum gehe, Formen zu schaf fen.
5 Guillaume  Apollinaires  veröffentlichte  ein  knappes  Jahr  später  ebenfalls  bei  Figuière
seine Studie Méditations  esthétiques. Les Peintres cu bi stes, ein Text, der in der Folge zwar
als eine Art Programmschrift betrachtet worden war, doch gleichzeitig stellte Picasso
dazu  fest :  « Les  poètes  ont  suivi  attentivement  notre  effort,  mais  ils  ne  l’ont  jamais











7 Als er ster be schäf tigte sich Max Raphael in sei ner Schrift Von Monet zu Picasso the o re ‐
tisch mit der neuen Kunst (1913), etwa gleich zei tig ent stand Carl Einsteins Negerplastik 
(1915), ein Manifest für eine neue Betrachtungsweise der schwarzafrikanischen Plastik,








8 Der  1889  in  Schoenlanke  (damals  Posen/Westpreußen)  geborene  Max  Raphael  setzte
sich in sei nem 1913 er schie nen Essay Von Monet zu Picasso. Grundzüge einer Ästhetik und
Entwicklung der mo der nen Malerei5, einer Arbeit, die er als Dissertation eingereicht hatte,
« Notgedrungen wird jeder be gabte junge Künstler sich mit dem Kubismus aus e...
















ven  Kriterien  unterliege,  was  er  mit  einer  Untersuchung  über  die  Ästhetik  und  die
Geschichte   der   modernen   Malerei   belegen   wollte.   Die   Feststellung,   Kunst   sei




Möglichkeit  der  Objektivität  » genommen,  die   jedoch  zum  Beispiel  der  Wissenschaft
durch aus zu ge stan den werde.











ren  entspringt :  Das  Ergebnis   ist  das  Resultat  der  Erzeugung  durch  alle  Organe  des
Künstlers unter Führung des Willens, nicht al lein « Ergebnis des Auges als eines ein zel ‐
nen Sinnes oder des Geschmacks als eines iso lier ten Vermögens » (43).
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18 Obwohl  sein  Essay  als  Doktorarbeit  abgelehnt  wurde,  stieß  Raphael   in  Fachkreisen






der  Hauptstadt  des  Erzfeindes  der  Deut schen  zu rück zu keh ren,  doch  an de rer seits    ‐
konnte  Kahnweiler  auch  nicht  nach  Deutschland  gehen :  Dort  wäre  er  unverzüglich
zum Kriegsdienst in die deut sche Armee ein ge zo gen wor den, was für ihn vor allem be ‐
deutet   hätte,   auf   seine   französischen   Freunde   schießen   zu   müssen.   Aus   dieser
Zwangslage   befreite   sich  Kahnweiler  dadurch,  daß   er   von   Italien   in  die  neutrale
Schweiz reiste und sich in Bern niederließ, was aber auch die Aufgabe seiner Galerie in
Paris be deu tete.
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20 Ohne   seine   Galerie   und   abgeschnitten   von   seinen   Freunden   beschäftigte   sich
Kahnweiler in seinem schweizerischen Exil nun theoretisch mit dem neuen Kunststil
und  ver faßte   in  den   Jahren  1914/15  die  Studie   Der  Weg  zum  Kubismus8.   In   sieben
Kapiteln stellte er die Entwicklung des Kubismus dar, von seinen « Vorläufern Cézanne
und Derain » bis zur Abgrenzung des Kubismus von der « Malerei ohne Gegenstand ».
1916   veröffentlichte   die   Züricher   Zeitschrift   « Die  weißen   Blätter » die   einzelnen
Kapitel, die Redaktion der Zeitschrift nahm aber gegen den Willen des Autors größere
Kürzungen vor, so daß Kahnweiler sich darum bemühte, den Essay als eigenständige
Publikation  zu  ver öf fent li chen.  Schließlich  er schien  1920  Der  Weg  zum  Kubismus  im
Münchener  Delphin  Verlag9,  aber  auch  diese  Publikation  war  Fragment :   In  seinem
Vorwort der Neuauflage von 1958 weist Kahnweiler nämlich darauf hin, daß sein Text
ei gent lich Teil einer um fang rei che ren Abhandlung sei, die Der Gegenstand der Ästhetik
hieß, die aber auf Deutsch nie ver öf fent licht wurde.
21 Anders als Max Raphael  wollte Daniel-Henry Kahnweiler in sei nem Essay keine kunst ‐






22 Für  die  Kubisten  ist  eine  der  ältesten  Problemstellungen  der  Malerei  Ausgangspunkt
ihrer  Überlegungen,  nämlich  die  Frage  nach  der  « Veranschaulichung  der  Form,  die
Darstellung des Dreidimensionalen und seiner Lage im dreidimensionalen Raume, auf
der zweidimensionalen Fläche » (28). In ihren Lösungsvorschlägen gehen sie ganz neue,
von  Cézanne  schon  angekündigte  Wege,   indem  sie  als  Mittel   für  die  Schaffung  von
Plastizität das Licht ein set zen.
23 Minutiös beschreibt Kahnweiler die Entwicklung des neuen Malstils : Von den ersten




Dabei   kommt   dem   Beschauer   seine   Erfahrung   zu   Hilfe ;   er   kann   auf
« Erinnerungsbilder » zurückgreifen,  die   im  Menschen   fest  verankert   liegen  und  die
« die Voraussetzung für jedes kör per li che Sehen » (66) sind.
24 Die Vollendung des Kubismus sieht Kahnweiler aber weder bei Picasso noch bei Braque,
sondern   in   den   Gemälden   von   Juan   Gris.   Gris   arbeite   nach   ganz   präzisen
Kompositionsgesetzen, die er « die Mathematik der Malerei » nennt, « la règle qui cor ‐
rige  l’émotion » (104). Dadurch strah len Gris Bilder, so Kahnweiler, wie die kei nes an de ‐
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Vincenc Kramář
25 Auf die Veröffentlichung von Kahnweilers Der Weg zum Kubismus rea gierte des sen tsche ‐
















offizieller  Abgesandter   der  Národní  Galerie,   der   Prager  Nationalgalerie,  mit   dem
Auftrag, für das Museum Arbeiten zeit ge nös si scher Künstler an zu kau fen.
28 Mit sei nem Essay Kubismus11 ver folgte Vincenc Kramář zwei Ziele : Einerseits wollte er
seine Schrift als Ergänzung zu Kahnweilers Der Weg zum Kubismus verstanden wissen :





jenen   tschechischen  Kreisen  zu  verteidigen,  die,   sich  auf  die  Forderungen  des  18.
Jahrhunderts nach einer Nationalkultur be ru fend, für die neu ge grün dete tsche chos lo ‐




löst  werden,  der  entweder  bessere  Lösungen   für  dasselbe  Problem  oder  ganz  neue
Wahrheiten  bringt. » (67)
30 Die   Schaffung   einer   nationalen   Kunst   würde   nur   eine   Epoche   des   kulturellen
Provinzialismus einläuten. Innovative Kunst erfordere, genauso wie Wissenschaft, eine
internationale   Zusammenarbeit   (5)   und   dürfe   in   ihrer   Entwicklung   nicht   durch
Landesgrenzen ein ge schränkt wer den.
31 Für  Kramář  ist  die  Entwicklung  des  Kubismus  gleichbedeutend  mit  der  Entwicklung
Picassos  und  Braques ;  Derain  gesteht  er  noch  zu,  in  den  Anfängen  der  neuen  Kunst
eine in no va tive Rolle ge spielt zu haben, doch allen an de ren Vertretern des Kubismus  ‐
spricht  Kramář  jedwede  schöpferischen  Fähigkeiten  ab,   ja  Juan  Gris  wird   in  seinem
Essay nicht einmal namentlich erwähnt. Kahnweiler wirft er vor, daß er in seinem Buch
Fernand  Léger  in  die  Gruppe  der  kre a ti ven  Geister  auf ge nom men  habe,  ob wohl  nie ‐
« Notgedrungen wird jeder be gabte junge Künstler sich mit dem Kubismus aus e...







eines  geistigen  Aktes  des  Malers   zu  verstehen   sei.  Folglich   sind  alle  wesentlichen
Parameter  der  perspektivisch  reproduzierenden  Malerei  in  den  Hintergrund  gerückt
oder   ganz   auf ge ho ben.   So   ist   die   Zentralperspektive14  mit   der   Darstellung   von
Gegenständen in ihrer real existierenden Form unvereinbar. Auch die Farbe spielt in
der neuen Malerei eine andere Rolle : Sie ist nicht mehr wie in der abbildenden Malerei
von  der  Beleuchtung   abhängig,   sondern   sie  gewinnt,  genauso  wie  das   Licht,   ihre









Kunst  betrachteten,  unterstreicht  Kramář  viel  stärker  als  die  drei  anderen  Autoren
(sieht man von Einsteins Essay Negerplastik ab, der aber nicht als reine Schrift über den
Kubismus  betrachtet  werden  darf),  daß  die  Wurzeln  der  Kubisten   in  vergangenen
Epochen der Kunstgeschichte liegen : Auch im Mittelalter existierte eine Malerei ohne
Zentralperspektive   und   perspektivische   Verzerrung,   bei   der   die   frontale
Darstellungsweise  dominierte.  Frontalität  und  Darstellung  des  Dreidimensionalen   im
Raum sind außerdem die wesentlichen Merkmale der schwarzafrikanischen Skulptur.
Die Vorherrschaft des Ideals der reproduzierenden Renaissancemalerei hatte aber zur
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zierte  er  auch  noch   in  den  Zeitschriften  « März »,  « Die  weißen  Blätter » und  « Der
Merker ». Während des Ersten Weltkriegs war er zuerst im Elsaß und später in Brüssel
sta tio niert,  wo  er  sich mit  der  Kunst  der  bel gi schen  Kolonien  in  Afrika  aus ein an der ‐
setze.   In   der   unmittelbaren   Nachkriegszeit   gehörte   er   dem   weiteren   Kreis   der
Spartakisten an. Nach dem Spartakistenaufstand wurde Einstein zwar kurz inhaftiert,
ent ging aber wei te ren Verfolgungen.













untereinander  lediglich  von  dem  Grad  ihrer  kubischen  Funktion  abhängen »,  was  zu
Statuen mit überlangen oder gewundenen Beinen oder besonders breiten Füßen führen
kann.
39 Sicher  hat  Einstein  mit   Negerplastik  ein  epochemachendes  Werk  vorgelegt,  das  die
Perzeption der schwarzafrikanischen Kunst grundlegend veränderte, doch dieser Essay
ist mehr als das : Auch wenn Einstein es nicht ausdrücklich betont, handelt es sich bei
diesem  Text   auch  um   « ein  Manifest   für  die  moderne  Kunst,  das   für  die  Pariser
Kubisten »16,   wie   Liliane   Meffre   in   ihrer   Einleitung   zur   französischen   Ausgabe
hervorhebt.
40 1926   er schien   ein   an de res   von   Einsteins  Hauptwerken,  näm lich   die   Kunst  des  20.
Jahrhunderts17 als Band XVI der Propyläen-Kunstgeschichte. In diesem Band, der nach
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(74) ? Die Antwort für Einstein ist ein deu tig : Kunst darf sich nicht nur stän dig er neu ‐
ern,   sondern   es   ist   ihre   Aufgabe,   denn   « wäre   der   Kern   der   künstlerischen
Überlieferung  die  Wiederholung,  so  bestände  dieser   in  nachahmender  Verblödung »
(73 sq.).
43 Die zeit ge nös si sche Malerei kann nicht mehr den Anforderungen der Renaissance ent ‐










sich   beim   kubistischen   Bild   nicht   um   eine   « Abbildung »   sondern   um   eine
« Bildung » handelt,   um   « die   Vereinheitlichung   optisch   abrupten   vielfältigen
Sehens » und die « Zusammenfassung ver schie de ner Sehachsen, die ein Volumen um ‐
schreiben » (90). Dafür muß der Sehakt « innerhalb der subjektiven Konzeption und […]
innerhalb  des  subjektiven  Vorstellens  verlaufen »   (77).  Von  den  « gegenständlichen













geglaubt  hat,  in  ihrer  Bedeutung  für  die  Kunstgeshichte :  « Doch  notgedrungen  wird
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Schon  wenige   Jahre  nach  der  Entstehung  der  kubistischen  Malerei  haben  mitteleuropäische
Kunsttheoretiker, die alle in einer mehr oder weniger engen Beziehung zur Galerie Daniel-Henry
Kahnweilers  gestanden  waren,  entweder  eigenständige  Essays  über  die  neue  Kunst  publiziert
oder all ge mei nere  Arbeiten über mo derne Malerei, in denen die Behandlung des Kubismus je ‐
doch eine we sent li che Rolle  spielte.
Daniel-Henry  Kahnweiler    selbst    stellte   in  sei ner  Studie  Der Weg zum Kubismus (1914/1920)  die
Entwicklung des Kubismus von seiner Entstehung bis zu seinem Höhepunkt vor dem Ausbruch
des  Ersten  Weltkriegs  dar.  Auf  Kahnweilers  Publikation  reagierte  der  Prager  Kunsthistoriker
Vincenc  Kramář  mit   sei nem   Essay   Kubismus  (1921),   in   dem   er   einerseits   Präzisionen   und
Erweiterungen zu Kahnweiler bringen und andererseits den auch in der Tschechoslowakei stark
ver brei te ten Stil gegen Angriffe heim ischer Kritik ver tei di gen  wollte. Max Raphael  zeigte in sei ‐
ner  Arbeit  Von Monet  zu  Picasso.  Grundzüge  einer  Ästhetik  und  Entwicklung  der  mo der nen  Malerei
(1913), daß die Entwicklung der Malerei nicht nach sub jek ti vem Geschmack, son dern nach ob jek ‐











Daniel-Henry   Kahnweiler   lui-même   a    retracé   dans   son   étude   Le  che min  vers  le  cu bisme
(1914/1920)   l’évolution  du   cubisme  de   ses  débuts   jusqu’à   son  apogée  avant   le  début  de   la
« Grande Guerre ». En réponse à ce texte, l’historien d’art pragois Vincenc Kramář a publié son
essai Le cu bisme (1921), dans le quel il vou lait ap por ter des  précisions au texte de Kahnweiler et  ‐
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défendre le nou veau style con tre les at ta ques de la cri ti que Pragoise. Quant à Max Raphael, il a  ‐
montré dans son texte De Monet à Picasso. Les fon de ments de  l’esthétique et de la pein ture mo derne
(1913) que l’évolution de la peinture ne  s’opérait pas selon les règles du goût individuel, mais
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